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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ประเมินรูปแบบการฝึกอบรม จํานวน 8 คน และกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ ได้แก่ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 4 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ  (2)  องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม  (3) องค์ประกอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ  และ  (4) การประเมินแบบ CIPP พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด และ 2)  การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบ CIPP Model สรุปผลได้ดังน้ี การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก การประเมิน
ปัจจัยเบ้ืองต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องทุกรายการ มีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเฉล่ีย
ร้อยละ 81.06/80.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การ
ประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงมีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเฉล่ียร้อยละ 
81.46/80.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินผลผลิต
โดยผู้บังคับบัญชาของครูผู้เข้าอบรมถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการทําวิจัยใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อติดตามผลภาคปฏิบัติของครูผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติ
เฉล่ียร้อยละ 77.50 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จากผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรม
ครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
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The Development of Teacher Training Model for Classroom Participatory 
Action Research Using the Su Ji Pu Li Principles 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to develop the model of teacher training model for 
classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principles, and 2) to develop and find 
efficiency of teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li 
principles. The target group for evaluating the developed training program consisted of 8 specialists 
and the target group for joining the training program included 30 teachers in Mahasarakham of 
Vocational Education. The results can be concluded as follows: 1) The results revealed that the 
synthesized model consisted of four modules i.e., (1) principles, concepts and theory of teacher 
training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principle, (2) 
components of instructional package, (3) components of classroom participatory action research on 
the Su Ji Pu Li principle, and (4) CIPP Model evaluation. Results for the appropriateness evaluation 
revealed that the experts accepted the synthesized model at a high level. 2) The efficiency of 
teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principle 
through CIPP Model showed that the context evaluation of this training model was at high level. 
The results of the input evaluation revealed congruence in every aspect with the theoretical part 
at 81.06/80.20 higher than the set criteria at 80/80 while the results of the developed training 
course was very appropriate. The results of the process evaluation derived from the 
implementation of the developed training program showed high achievement on the theoretical 
part at 81.46/80.40, higher than the set criteria. The product evaluation evaluated by the superiors 
of teacher training came out at high level. The achievement of teacher training with the practical 
part was 77.50% higher than the set criteria of 75%. According to the results above, it can be 
concluded that this teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji 
Pu Li principles reaches the set criteria showing that the developed training course can be 
implemented in the real situation. 
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ด้านพุทธศาสนาเป็นค่านิยมแห่งความศรัทธา การนําสุ จิ 
ปุ ลิ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ PAOR (Planning, Acting, 




ไว้ว่า “สุจิปุลิ วินิมุตโต กถัง โส ปัณฑิโต ภเว” ผู้ที่
ปราศจากสุ จิ ปุ ลิ แล้วจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร [6]  
สุ คือ สุตมยปัญญา การฟังธรรมทําให้เกิดปัญญา จิ คือ 
จินตามยปัญญา การคิดใคร่ครวญในธรรมทําให้เกิด
ปัญญา ปุ คือ ปุจฉา วิสัชนา สงสัยไม่รู้ให้ไต่ถามให้เกิด











สุ จิ ปุ ลิ  
 2.2 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ 
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 3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนในการ















 รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย 7 กลุ่ม
ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความ
ต้องการจําเป็นของครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่
ครู ผู้สอนในสถานศึกษาที่ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 จํานวน 6 แห่ง 
จํานวน 344 คน กําหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายตาม
ตารางของ Krejcie และ Morgan [7] ที่ระดับค่าความ
เชื่อมั่น 95% จํานวน 150 คน 
 กลุ่มที่ 2 เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วช าญที่ ใ ห้ ข้ อมู ล โ ดยการ
สัมภาษณ์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตาม
แนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร 
การเรียนการสอน การอาชีวศึกษา การวิจัย ซ่ึงมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การ
ทํางานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 11 คน 
 กลุ่มที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินรับรองรูปแบบ
การฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
ส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ 
ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร  การเรียนการสอน       
การอาชีวศึกษา การวิจัย ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  และมีประสบการณ์การทํางานด้าน
การศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยวิธีเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 8 คน 
 กลุ่มที่ 4 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตร การเรยีนการสอน การอาชีวศึกษา การวิจัย 
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์
การทํางานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน 
 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนทดลองใช้
หลักสูตรอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 6 แห่ง จํานวน 30 คน  
 กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการฝึกอบรม
จริง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 จํานวน 6 แห่ง 
จํานวน 30 คน 
 กลุ่มที่ 7 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของ
ครูผู้สอน จํานวน 6 คน และครูผู้สอน จํานวน 6 คน 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามขั้นตอนการ
วิจัยได้ดังนี้ 
  3.3.1 ขั้นพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง สุ จิ 
ปุ ลิ และแบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  3.3.2 ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP [8] มีดังนี้ 
 การประเมินสภาวะแวดล้อม ใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม การประเมินปัจจัย
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ฝึกอบรม การประเมินกระบวนการ ได้แก่ 1) แบบฝึกหัด 
ใบงาน และแบบทดสอบ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม และการประเมินผลผลิต 
ประกอบด้วย  1) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา 2) แบบประเมินผลด้านปฏิบัติ 







แนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
  4.1.1 รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง  
สุ จิ ปุ ลิ ประกอบด้วยโมดูลหลัก จํานวน 4 โมดูล ได้แก่ 
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ 2) 
องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 3) องค์ประกอบของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่มในช้ันเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ 4) การประเมินแบบ CIPP ดังรูปที่ 2 
  4.1.2 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการ
ฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม
ในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ โดยการประเมินความ
เหมาะสมรูปแบบด้านองค์ประกอบของผู้ เชี่ยวชาญ 
จํานวน 8 คน มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ด้านองค์ประกอบของโมดูล 
รายการ ประเมินความเหมาะสม 
ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสม x S.D. 
1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎขีอง
การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง  
   สุ จิ ปุ ลิ 
4.62 0.51 มากที่สุด 
2. องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 4.75 0.46 มากที่สุด 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ด้านองค์ประกอบของโมดูล (ต่อ) 
รายการ ประเมนิความเหมาะสม 
ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสม x S.D. 
3. องคป์ระกอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน       
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
3.1 ขั้นตอนการวิจัย 4.75 0.46 มากที่สุด 
3.2 ขั้นตอน PAOR  4.75 0.46 มากที่สุด 
3.3 ขั้นตอนสุ จิ ปุ ลิ 4.75 0.46 มากที่สุด 
3.4 ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 4.75 0.46 มากที่สุด 
4. การประเมินแบบ CIPP     4.75 0.46 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.73 0.46 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ    
ด้านองค์ประกอบของโมดูลในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.73,        
S.D. = 0.46) 
 4.2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร            
ฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมครู สําหรับทําวิจัย          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง     
สุ จิ ปุ ลิ 
   4.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทาง     
สุ จิ ปุ ลิ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหาหลักสูตร 4) 
วิธีการฝึกอบรม 5) ส่ือการอบรม 6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ   
7) การประเมินผล และ 8) แผนการฝึกอบรม  โดยมี
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 7 หัวข้อ ได้แก่            
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 2) การสํารวจ      
ข้อมูลและกําหนดปัญหาการวิจัย 3) การกําหนดวิธีการ
แก้ปัญหาการวิจัย 4) การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย 5) การนําวิธีการแก้ปัญหาการวิจัยไปใช้ 6) การ




แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ 
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รูปที่ 2 รูปแบบการฝึกอบรมครสํูาหรับทําวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
 






ที่สุด มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหัวข้อ  
 เรื่องกับวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
รายการประเมินความเหมาะสม ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสมx S.D. 
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
2. การสํารวจข้อมูลและกําหนด
ปัญหาการวิจัย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
3. การกําหนดวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย 
4.60 0.55 มากที่สุด 
4. การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย 
4.60 0.55 มากที่สุด 
5. การนําวิธีการแก้ปัญหาการวิจัย
ไปใช้ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
6. การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
7. การสรุปผลและรายงาน
ผลการวิจัย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.68 0.47 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง
กับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด       





สําหรับการทดลองใช้ มีค่าเท่ากับ 81.06/80.20 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 มี
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการทดลองใช้ 













30 50 1,202 40.10 80.20 
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการนํา  
 หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 









30 100 2,444 81.46 81.46 
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบ 
30 50 1,206 40.20 80.40 






เกณฑ์ร้อยละ 75 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 










6 100 465 77.50 77.50 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 จากผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
จํานวน 4 โมดูล ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ของ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 2) องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม      
3) องค์ประกอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี   
ส่วนร่วมในช้ันเรยีนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 4) การประเมิน
แบบ CIPP ผลการประเมินรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การอาชีว ศึกษา และ
การวิจัย พบว่ารูปแบบด้านองค์ประกอบของโมดูลใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง






ต่อยศและคนอ่ืน ๆ [10] ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการ











ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 
ที่พัฒนาขึ้นและนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหลักสูตรโดย













พฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อหา ส่ือประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
แบบประเมินการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ และการกําหนดวิธีการ
อบรม ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตรซึ่ง
สงัด [12] ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งมีความต่อเนื่อง
สอดคล้อง 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และการประเมินผล 
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การทําวิจัยได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับสักรินทร์ [13] ที่นํา





















วิจัยแล้ว มีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย 87.32/83.83 ซึ่ง 
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